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ljuje izvorne znanstvene radove, bi-
tjeske, prethodna priopcenja, autorske 
pregtede i referate sa znanstvenih sku-
pova, napisane na engleskom, francu-
skom, njemackom ili ruskom jeziku, 
sa sazetkom na jednomu od jezika na-
roda Jugoslavije. U prilogu casopis do-
nosi prikaze knjiga, nekrotoge, dru-
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mogu reproducirati nacinjeni ekspe-
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misljenja. 
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